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Modernisation de l’Agriculture Irrigue´e
Rabat, du 19 au 23 avril 2004
Evaluation des performances des syste`mes collectifs
dans le cadre du projet de l’e´conomie de l’eau dans les
pe´rime`tres de “ petite et moyenne hydraulique ” au
Centre Ouest de la Tunisie
M. Limam
CRDA de Kairouan, Tunisie
Re´sume´ - L’objectif du projet est de re´unir les conditions d’une utilisation rationnelle des res-
sources en eau au niveau des syste`mes d’irrigation et a` l’e´chelle de la parcelle. Il concerne environ
11 000 ha re´partis dans une centaine de pe´rime`tres publics irrigue´s. Les principales composantes du
projet sont la re´habilitation et la modernisation des syste`mes collectifs d’irrigation, la dynamisation
des groupements d’inte´reˆt collectif, le renforcement des capacite´s des commissariats re´gionaux de
de´veloppement agricole pour promouvoir les groupements et les mesures d’e´conomie de l’eau a` la
parcelle. Le projet est cofinance´ par la coope´ration allemande (KFW). Pour qu’un pe´rime`tre soit
se´lectionne´ pour la re´alisation de travaux de re´habilitation, il doit satisfaire des crite`res e´conomiques
(couˆt moyen de re´habilitation compris entre 1 500 et 3 500 DT/ha), sociaux (au moins 12 agriculteurs
par pe´rime`tre et petits exploitants be´ne´ficiaires), techniques (pre´vision d’une re´duction des pertes en
eau de 25 Depuis 2003, le projet est en cours de re´alisation dans le gouvernorat de Kairouan, sur une
surface de 2 200 ha, et il implique 19 pe´rime`tres.
Mots cle´s : association d’usagers de l’eau, e´conomiser l’eau, modernisation, re´seau d’irrigation, Tu-
nisie, Kairouan, Kasserine, Sidi Bouzid.
1 Cadre ge´ne´ral
Vu la capacite´ limite´e des ressources en eau et la demande croissante du secteur agricole irrigue´,
le ministe`re de l’Agriculture de l’environnement et des ressources hydrauliques de Tunisie a
opte´ pour une nouvelle strate´gie pour promouvoir l’e´conomie d’eau d’irrigation. Elle privile´gie
une approche inte´gre´e a` caracte`re re´gional et tient compte des spe´cificite´s climatiques et socio-
e´conomiques des diffe´rentes re´gions du pays.
Le plan d’action de cette strate´gie est fonde´ sur les aspects suivants :
– la re´habilitation et la modernisation des re´seaux collectifs d’irrigation en vue d’en relever
l’efficience juge´e encore faible ;
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– la promotion des diffe´rentes techniques d’e´conomies d’eau a` la parcelle et la valorisation
des ressources en eau par un choix ade´quat de cultures de haute valeur e´conomique ;
– la participation active des associations d’usagers a` la gestion des ressources en eau et
a` la prise en charge progressive de la maintenance ainsi que du renouvellement des
e´quipements hydro-e´lectrome´caniques ;
– le renforcement des capacite´s re´gionales en matie`re d’e´conomie d’eau au niveau de la
recherche applique´e, de la vulgarisation et de la gestion des syste`mes d’irrigation, afin
d’apporter un meilleur encadrement des usagers.
Ainsi, ce projet d’e´conomie d’eau s’inte`gre dans les pe´rime`tres publics irrigue´s de “ petite et
moyenne hydraulique ” du centre-ouest de la Tunisie, qui s’e´tend sur une superficie de 11 400
ha environ, situe´ dans les gouvernorats de Sidi Bouzid, Kairouan et Kasserine.
2 Gene`se, objectif du projet
Le de´veloppement des pe´rime`tres publics de “ petite et moyenne hydraulique ”, dont la superficie
est comprise entre 50 et 350 ha, dans le Centre-Ouest se heurte a` plusieurs proble`mes.
2.1 Gene`se du projet
L’e´tat des re´seaux d’irrigation est dans la majorite´ des cas peu satisfaisant. Les syste`mes d’ir-
rigation en canaux pre´fabrique´s cre´e´s dans les anne´es 1960 sont devenus ve´tustes et obsole`tes.
L’efficience de ces re´seaux estime´e a` 50 a` 60 % est conside´re´e comme tre`s faible en raison des fuites
et des de´bordements d’eau. Malgre´ une remise en e´tat successive de ces canaux, la re´habilitation
et la modernisation des re´seaux s’imposent pour ame´liorer leur efficience et leur exploitation. La
remise en e´tat des e´quipements de pompage et des re´seaux en basse pression dans les pe´rime`tres
relativement re´cents doit eˆtre envisage´e, afin de re´duire les pertes sur le re´seau et de maˆıtriser
l’exploitation des syste`mes d’irrigation.
Dans les pe´rime`tres irrigue´s, le mouvement associatif est encore re´cent et les groupements
d’inte´reˆt collectifs ne sont pas encore fonctionnels dans une bonne partie de ces pe´rime`tres.
Cependant, l’e´tat actuel des e´quipements n’est pas de nature a` encourager les groupements
d’inte´reˆt collectifs a` prendre en main la gestion des syste`mes d’irrigation.
Malgre´ les encouragements financiers accorde´s par l’Etat pour e´conomiser l’eau dans les ex-
ploitations agricoles, peu de progre`s ont e´te´ enregistre´s en raison de la faible sensibilisation
des agriculteurs et des capacite´s re´duites du Commissariat re´gional au de´veloppement agricole
(CRDA) en matie`re d’assistance technique aux irrigants.
Conforme´ment a` la strate´gie nationale d’e´conomie d’eau d’irrigation, le projet – pre´sente´ dans
cette communication – a e´te´ identifie´ pour redynamiser l’agriculture irrigue´e dans la re´gion
Centre-Ouest de la Tunisie, dans les gouvernorats de Kairouan, Sidi Bouzid et Kasserine, et
cre´er les conditions ade´quates d’introduction des techniques d’e´conomie d’eau a` la parcelle et de
gestion participative des syste`mes d’irrigation.
2.2 Objectif du projet
L’objectif du projet est mettre en place les conditions ne´cessaires a` l’usage rationnel des res-
sources en eau, au niveau des syste`mes d’irrigation et a` l’e´chelle de la parcelle.
Cette action vise la valorisation e´conomique de ces ressources, en vue d’ame´liorer les revenus
des be´ne´ficiaires et d’inciter ceux-ci a` une gestion autonome des syste`mes d’irrigation.
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3 Composantes du projet
Le projet s’e´tend sur une superficie de 11 400 ha, re´partis dans une centaine de pe´rime`tres
publics irrigue´s, localise´s dans les gouvernorats de Kairouan (4 400 ha, 37 pe´rime`tres), de Sidi
Bouzid (2 000 ha, 18 pe´rime`tres) et de Kasserine (5 000 ha, 45 pe´rime`tres). Sachant qu’il s’agit
d’un programme ouvert, cette re´partition est approximative.
Les composantes principales du projet sont la re´habilitation et la modernisation des syste`mes
collectifs d’irrigation ; la dynamisation des groupements d’inte´reˆts collectifs ; le renforcement des
capacite´s dans les CRDA.
3.1 Re´habilitation et modernisation des syste`mes collectifs d’irrigation.
Cette composante comprend plusieurs actions :
– remettre en e´tat ou remplacer des e´quipements et des abris des stations de pompage,
installer des syste`mes de re´gulation et de commande ne´cessaires a` l’ame´lioration des
performances des e´quipements, et e´lectrifier des stations en cas de besoin ;
– e´tanche´ifier des reveˆtements des re´servoirs de stockage en cas de re´utilisation ;
– remettre en e´tat des canalisations et des appareils hydro-me´caniques des re´seaux d’irri-
gation ;
– moderniser les re´seaux ve´tustes de canaux a` ciel ouvert ;
– augmenter le re´seau de bornes et de prises d’irrigation pour faciliter la distribution de
l’eau, et e´tanche´ifier des canalisations tertiaires en terre ;
mettre en place des syste`mes de comptage pour la maˆıtrise des volumes d’eau distribue´s.
3.2 Dynamisation des groupements d’inte´reˆts collectifs
Une fois la consolidation et l’exploitation des installations hydrauliques re´alise´es, le fonctionne-
ment du syste`me d’irrigation ne´cessite une implication se´rieuse des associations d’usagers. A cet
effet, un programme d’assistance aux groupements d’inte´reˆts collectifs en matie`re de gestion des
syste`mes hydrauliques sera mis en place. Il s’occupera particulie`rement de :
– la consolidation institutionnelle des groupements d’inte´reˆts collectifs, c’est-a`-dire la sen-
sibilisation et la motivation des groupements d’inte´reˆts collectifs, l’organisation des
taˆches de fonctionnement et de maintenance,le transfert de responsabilite´ des CRDA
aux groupements d’inte´reˆts collectifs, etc. ;
– l’assistance a` l’exploitation des ressources en eau. Elle comprend la concre´tisation des
cahiers des charges et des contrats pour le fonctionnement et l’entretien des re´seaux,
la planification des besoins et de la distribution d’eau, la mise en place de syste`mes
e´conomes en eau a` la parcelle, la formation du personnel des groupements d’inte´reˆts
collectifs, etc. ;
– l’appui des groupements d’inte´reˆts collectifs pour leur gestion administrative et financie`re ;
– l’aide des groupements d’inte´reˆts collectifs a` l’application progressive d’un plan tari-
faire, afin que les frais d’entretien et de renouvellement des e´quipements hydro-e´lectro-
me´caniques soient couverts a` la 10e anne´e du projet.
3.3 Renforcement des capacite´s dans les CRDA
Cette action a pour objectif de doter les CRDA concerne´s des capacite´s ne´cessaires a` la promotion
des groupements d’inte´reˆts collectifs et des techniques e´conomes en eau a` la parcelle.
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A cet effet, une assistance sera apporte´e aux CRDA dans le domaine de la promotion, du suivi
et de l’e´valuation des groupements d’inte´reˆts collectifs, ainsi que pour la valorisation de l’eau
d’irrigation. Graˆce au renforcement des cellules spe´cialise´es des CRDA et a` la formation de leur
personnel, ils seraient en mesure, au terme du projet :
– d’assister les groupements d’inte´reˆts collectifs et les agriculteurs dans le choix des tech-
niques d’irrigation les mieux adapte´es au contexte des pe´rime`tres et aux conditions
socio-e´conomique des irrigants ;
– de formuler les messages et de planifier des campagnes intensives de vulgarisation ;
– d’e´tablir des syste`mes de comptabilite´ et de gestion pour les exploitations agricoles et
d’e´valuer sur le plan agroe´conomique, les assolements pratique´s et la valorisation de
l’eau d’irrigation.
4 Couˆt et organisation du projet
4.1 Le couˆt
Le couˆt d’investissement du projet est estime´ a` 22,727 millions de DT, il est cofinance´ par la
KFW (Kreditanstalt fuer Wiederaufbau) dans le cadre de la coope´ration financie`re, a` un taux
de 60 %.
Le couˆt des mesures d’accompagnement s’e´le`ve a` 1,430 millions de DT (e´quivalent 2,2 millions de
DM), finance´ dans la cadre de la coope´ration technique par un don du Gouvernement allemand.
4.2 L’organisation
Les principaux intervenants dans l’exe´cution du projet sont la Direction ge´ne´rale du ge´nie rural,
les trois CRDA de Kairouan, de Sidi Bouzid et de Kasserine et les groupements d’inte´reˆt collectif
des pe´rime`tres concerne´s.
La Direction ge´ne´rale du ge´nie rural est charge´e de la planification des activite´s du projet et
de la coordination avec les CRDA concerne´s, de l’assistance technique – pour l’e´laboration des
cahiers des charges, le choix des entreprises, l’approbation des e´tudes –, ainsi que du suivi et de
l’e´valuation du projet.
A l’e´chelle re´gionale, les arrondissements de l’exploitation des pe´rime`tres publics irrigue´s sont
charge´s du suivi de l’exe´cution du projet, de l’encadrement et de la sensibilisation des usagers
pour l’adhe´sion au projet et la prise en charge de l’exploitation des syste`mes d’irrigation.
4.3 Les conditions de re´alisation
Afin que ce programme axe´ sur la “ petite et moyenne hydraulique ” du Centre-Ouest de la
Tunisie devienne un outil efficace dans le souci commun d’e´conomiser l’eau, trois conditions
fondamentales doivent eˆtre respecte´es.
4.3.1 Cre´ation et le´gislation des associations d’inte´reˆts collectifs
Tout pe´rime`tre propose´ pour la re´habilitation dans le cadre de ce programme doit eˆtre ge´re´
par un groupement d’inte´reˆt collectif. Les adhe´rents doivent repre´senter au moins 90 % de la
superficie irrigable du pe´rime`tre.
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4.3.2 Etablissement d’un contrat de ge´rance
Apre`s l’ache`vement des travaux de la re´habilitation, le Conseil d’administration du groupement
d’inte´reˆt collectif signe un contrat de ge´rance afin d’assurer la gestion responsable du pe´rime`tre.
4.3.3 Cre´ation d’un fonds de roulement
Dans le but de rendre la gestion autonome d’un pe´rime`tre public irrigue´ par le groupement
d’inte´reˆt collectif possible et pour assurer la continuite´ de l’exploitation, la cre´ation d’un fonds
de roulement est conside´re´e comme essentielle. Ce fonds s’e´le`ve a` un montant de 100 DT/ha
pour la superficie irrigable. Ce montant sera collecte´ avant meˆme le commencement des travaux.
5 Crite`res de se´lection des pe´rime`tres irrigue´s a` re´habiliter
Pour qu’un pe´rime`tre soit de´finitivement se´lectionne´ pour la re´alisation des travaux de re´habilitation
ou de renouvellement, l’e´tude de faisabilite´ doit de´montrer qu’il satisfait certains crite`res e´conomiques,
sociaux, techniques et d’environnement
Crite`res e´conomiques :
– Le couˆt moyen de re´habilitation est compris entre 1 500 et 3 500 DT/ha.
– Le taux de rentabilite´ interne est supe´rieur a` 6 %.
– Le couˆt minimum est de 50 000 DT par pe´rime`tre (d’apre`s les prix de 1996).
Crite`res sociaux :
– Le nombre des exploitants par pe´rime`tre ne doit pas eˆtre infe´rieur a` 12.
– Au moins 50 % des agriculteurs doivent eˆtre en possession d’un titre de droit et l’en-
semble de ces titres doit au moins couvrir 50 % de la superficie irrigable du pe´rime`tre.
– Comme le projet devrait be´ne´ficier surtout aux agriculteurs d’exploitations petites et
moyennes, il est juge´ ne´cessaire qu’au moins 70 % de la superficie irrigable corresponde
a` des exploitations d’une taille infe´rieure a` 5 ha.
Crite`res techniques :
– La re´habilitation doit entraˆıner une re´duction des pertes en eau dans le re´seau collectif
d’au moins 25 %.
Crite`res d’environnement :
– La disponibilite´ en eau doit eˆtre assure´e a` long terme, notamment sans la surexploitation
des nappes profondes.
– La salinite´ de l’eau d’irrigation doit eˆtre prise en compte :
– si elle est infe´rieure a` 2,5 g/l, des e´tudes spe´cifiques ne sont pas ne´cessaires ;
– Si elle est comprise entre 2,5 et 4 g/l, une e´tude spe´cifique des risques de salinisation
est requise ;
– si elle est supe´rieure a` 4 g/l, cette eau n’est pas retenue pour ce pe´rime`tre.
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6 Avancement de la re´alisation du projet dans le gouvernorat
de Kairouan
6.1 Re´alisation de la premie`re tranche
– Superficie globale : 2 200 ha
– Nombre des pe´rime`tres publics irrigue´s : 16
– Superficie moyenne d’un pe´rime`tre public irrigue´ : 137,5 ha
– Couˆt total de la re´habilitation : 6,6 millions de DT
– Couˆt moyen : 3 000 DT/ha
– Collecte du fonds de roulement : 85 % du montant pre´vu.
– Nombre des pe´rime`tres totalement acheve´s : 6
– Superficie : 733 ha
– Date d’ache`vement : 2001
– Nombre de contrats de ge´rance signe´s par les groupements d’inte´reˆts collectifs : 6
– Application du plan tarifaire : 6 groupements d’inte´reˆts collectifs
– Superficie e´quipe´e avec des syste`mes d’e´conomie d’eau : 155 ha (le 20 novembre2003),
soit 21 % de la superficie re´habilite´e
– Application du tour d’eau : 6 groupements d’inte´reˆts collectifs.
6.2 Re´alisation de la deuxie`me tranche
– Date de commencement : 2003
– Superficie globale : 2 200 ha
– Nombre des pe´rime`tres : 19
– Nombre des pe´rime`tres irrigue´s e´tudie´s : 13 (e´tude de faisabilite´)
– Superficie des pe´rime`tres irrigue´s e´tudie´s : 1 200 ha.
6.3 Principales difficulte´s rencontre´es
Pour les e´tudes de faisabilite´ :
– Difficulte´ a` sensibiliser des exploitants pour la collecte du fonds de roulement ;
– Couˆt limite´ : 3 500 DT/ha (incompre´hensible). Les souhaits des exploitants ne sont
souvent pas totalement satisfaits.
– Proble`mes fonciers ;
– Extensions illicites des pe´rime`tres publics irrigue´s.
Le fonctionnement du Conseil d’administration :
– La de´cision est souvent prise par le pre´sident du conseil ;
– Manque de confiance entre les agriculteurs et le Conseil d’administration ;
– Parfois, le Conseil d’administration est nomme´ et non e´lu ;
– Proble`mes entre les membres du Conseil d’administration.
La gestion financie`re :
– Le non respect du budget annuel
– Le manque de recouvrement des dettes.
– Difficulte´ de collecte du fonds de roulement.
La gestion des ressources hydriques :
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– Le taux de perte reste e´leve´ (plus de 50 %)
– Absence de tour d’eau ou application non e´quitable.
– Pas de maintenance pre´ventive.
– Difficulte´s d’application du plan tarifaire.
6.4 Re´sultats obtenus apre`s re´habilitation
Au niveau du Conseil d’administration :
– Une meilleure coordination entre les membres du Conseil d’administration du groupe-
ment d’inte´reˆt collectif
– Etablissement des assemble´es ge´ne´rales.
La gestion financie`re : Respect du budget annuel, par l’application du plan tarifaire.
La gestion des ressources hydriques
– Re´duction des pertes d’eau d’irrigation
– Re´partition e´quitable de l’eau d’irrigation entre les agriculteurs par l’application du tour
d’eau.
– Proce´dure d’exploitation simple.
– Distribution efficace et souplesse de gestion.
– Intervention rapide et efficace pour la maintenance du re´seau d’irrigation.
– De de´fi relatif a` la re´alisation du programme “ Economie de l’eau dans les pe´rime`tres
irrigue´s de petite et moyenne hydraulique ” est donc de parvenir a` distribuer l’eau de
fac¸on e´quitable, efficiente, fiable et en temps voulu tout en minimisant les couˆts d’ex-
ploitation, enfin de “ rendre l’agriculteur confiant dans le syste`me d’irrigation utilise´ ”.
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